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表１ サ ン プ ル 数 の 内 訳
青 森 仙 台 東 京 埼 玉 計
男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計
学 校 教 師 79 46 125 99 27 126 77 51 128 255 124 379
うち)中学教師 33 28 61 5 6 11 42 32 74 80 66 146
高校教師 46 18 64 94 21 115 35 19 54 175 58 233
中 ・ 高 生 248 244 492 119 130 249 388 469 857 755 843 1,598
うち)中 学 生 137 120 257 33 37 70 210 177 387 380 334 714
高 校 生 111 124 235 86 93 179 178 292 470 375 509 884
警 察 官 69 1 70 67 2 69 98 1 99 64 6 70 298 10 308
一 般 成 人 115 337 452 41 160 201 112 404 516 268 901 1,169
男 性 女 性
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 計 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 計
中 学 教 師 13.8 27.5 31.3 23.8 3.8100％ 19.7 30.3 28.8 19.7 1.5100％
高 校 教 師 5.7 18.9 25.7 16.6 33.1100％ 29.3 27.6 24.1 15.5 3.5100％
警 察 官 14.4 29.5 44.6 11.4 100％








































































表２ 学 校 教 師 の 統 制 意 識
男 女 計 男 性 女 性






























































































中学教師 5.4 34.7 0.7 59.2 100％ 5.0 31.3 1.3 62.5 100％ 6.1 37.9 － 56.1 100％
高校教師 12.9 37.5 0.9 48.7 100％ 12.1 35.8 1.2 50.9 100％ 15.8 42.1 － 42.1 100％
イ．習慣的な喫煙 ? (?)
中学教師 10.2 82.3 0.7 6.8 100％ 10.0 81.3 1.3 7.5 100％ 10.6 83.3 － 6.1 100％
高校教師 20.7 70.3 3.5 5.6 100％ 18.0 70.9 4.1 7.0 100％ 27.6 69.0 1.7 1.7 100％
ウ．いじめ ?? ? (＋)
中学教師 16.1 22.4 52.5 9.1 100％ 14.1 18.0 57.7 10.3 100％ 18.8 26.6 46.9 7.8 100％
高校教師 21.4 34.9 36.7 7.0 100％ 19.5 32.5 40.2 7.7 100％ 25.9 43.1 25.9 5.2 100％
エ．長期の不登校 ? ??
中学教師 12.5 61.1 13.9 12.5 100％ 13.9 55.7 13.9 16.5 100％ 10.9 67.2 14.1 7.8 100％
高校教師 16.6 60.3 18.8 4.4 100％ 18.2 61.2 17.7 2.9 100％ 12.3 56.1 22.8 8.8 100％
オ．度重なる無断外泊 (＋)
中学教師 4.8 89.7 0.7 4.8 100％ 3.8 90.0 1.3 5.0 100％ 6.2 89.2 － 4.6 100％
高校教師 6.9 91.3 0.9 0.9 100％ 7.6 90.1 1.2 1.2 100％ 5.2 94.8 － － 100％
カ．親に対する暴力 ?? ??
中学教師 19.7 35.9 4.2 40.1 100％ 16.9 35.1 3.9 44.2 100％ 21.9 37.5 4.7 35.9 100％
高校教師 20.4 52.8 3.0 23.8 100％ 22.1 52.9 4.1 20.9 100％ 14.0 52.6 － 33.3 100％
キ．異性との性行為 ? (＋) (＋)
中学教師 36.1 53.1 4.8 6.1 100％ 33.8 53.8 5.0 7.5 100％ 37.9 53.0 4.6 4.6 100％
高校教師 45.3 51.7 1.3 1.7 100％ 42.4 53.5 1.7 2.3 100％ 51.7 48.3 － － 100％
ク．夜遅い盛り場徘徊
中学教師 8.2 54.8 0.7 36.3 100％ 10.0 51.3 1.3 37.5 100％ 6.2 58.5 － 35.4 100％
高校教師 10.8 59.1 0.4 29.7 100％ 11.6 57.0 0.6 30.8 100％ 6.9 65.5 － 27.6 100％
ケ．派手なファッション (＋) (?)
中学教師 29.5 68.5 1.4 0.7 100％ 26.3 70.0 2.5 1.3 100％ 32.3 67.7 － － 100％
高校教師 37.8 62.2 － － 100％ 35.3 64.7 － － 100％ 43.1 56.9 － － 100％
コ．テレクラの利用
中学教師 18.4 36.1 1.4 44.2 100％ 21.3 31.3 1.3 46.3 100％ 13.6 42.4 1.5 42.4 100％
高校教師 26.8 35.1 1.7 36.4 100％ 26.3 36.3 1.8 35.7 100％ 27.6 32.8 1.7 37.9 100％
サ．頻繁なカラオケ ? (?)
中学教師 24.1 60.7 2.8 12.4 100％ 27.5 62.5 2.5 7.5 100％ 20.3 57.8 3.1 18.8 100％
高校教師 39.9 50.2 2.2 7.7 100％ 38.7 50.3 2.9 8.1 100％ 41.4 51.7 － 6.9 100％
シ．常習的パチンコ (?) (＋)
中学教師 15.1 48.6 0.7 35.6 100％ 17.5 40.0 1.3 41.3 100％ 12.3 58.5 － 29.2 100％
高校教師 27.5 42.5 1.3 28.8 100％ 26.0 42.2 1.2 30.6 100％ 29.3 44.8 1.7 24.1 100％
ス．競馬等ギャンブル (＋) ?
中学教師 12.4 44.8 1.4 41.4 100％ 15.0 35.0 2.5 47.5 100％ 9.4 56.3 － 34.4 100％
高校教師 22.8 34.8 0.9 41.6 100％ 22.5 35.3 1.2 41.0 100％ 22.4 34.5 － 43.1 100％
セ．AV･ポルノの愛好 (?) (?)
中学教師 38.5 43.4 4.2 14.0 100％ 34.2 45.6 6.3 13.9 100％ 42.9 41.3 1.6 14.3 100％
高校教師 50.2 38.1 0.9 10.8 100％ 48.8 41.3 1.2 8.7 100％ 52.6 29.8 － 17.5 100％
ソ．バイクで暴走
中学教師 10.3 19.9 － 69.9 100％ 10.0 17.5 － 72.5 100％ 9.2 23.1 － 67.7 100％
高校教師 12.9 26.6 0.4 60.1 100％ 13.3 26.0 0.6 60.1 100％ 10.3 27.6 － 62.1 100％
タ．習慣的な飲酒
中学教師 11.0 74.0 0.7 14.4 100％ 11.3 70.0 1.3 17.5 100％ 10.8 78.5 － 10.8 100％
高校教師 18.9 71.7 0.4 9.0 100％ 19.1 70.5 0.6 9.8 100％ 19.0 74.1 － 6.9 100％
チ．風営店のアルバイト (??) (???)
中学教師 6.9 31.7 1.4 60.0 100％ 7.5 23.8 1.3 67.5 100％ 4.7 42.2 1.6 51.6 100％















































































































































中・高生 10.0 38.6 16.4 35.1 100％ 20.3 40.6 5.0 34.1 100％
中学・高校教師 5.4 34.7 0.7 59.2 100％ 12.9 37.5 0.9 48.7 100％
イ．喫 煙 ??? ???
中・高生 17.6 30.9 25.2 26.2 100％ 53.3 23.9 7.6 15.2 100％
中学・高校教師 10.2 82.3 0.7 6.8 100％ 20.7 70.3 3.5 5.6 100％
ウ．いじめ ??? ???
中・高生 10.5 12.4 72.8 4.3 100％ 19.6 14.2 62.6 3.6 100％
中学・高校教師 16.1 22.4 52.5 9.1 100％ 21.4 34.9 36.7 7.0 100％
エ．不登校 ??? ???
中・高生 21.8 41.2 35.4 1.7 100％ 34.9 34.3 29.2 1.6 100％
中学・高校教師 12.5 61.1 13.9 12.5 100％ 16.6 60.3 18.8 4.4 100％
オ．無断外泊 ??? (???)
中・高生 26.9 62.3 7.6 3.2 100％ 44.4 52.9 1.1 1.7 100％
中学・高校教師 4.8 89.7 0.7 4.8 100％ 6.9 91.3 0.9 0.9 100％
カ．親への暴力 ??? ???
中・高生 18.1 51.3 17.2 13.5 100％ 22.2 60.8 5.4 11.6 100％
中学・高校教師 19.7 35.9 4.2 40.1 100％ 20.4 52.8 3.0 23.8 100％
ク．夜遅い盛り場徘徊 ??? ???
中・高生 26.9 41.3 16.1 15.7 100％ 58.9 26.0 3.1 12.0 100％
中学・高校教師 8.2 54.8 0.7 36.3 100％ 10.8 59.1 0.4 29.7 100％
コ．テレクラ ??? ???
中・高生 21.9 36.9 20.1 21.0 100％ 49.7 29.1 5.2 16.0 100％
中学・高校教師 18.4 36.1 1.4 44.2 100％ 26.8 35.1 1.7 36.4 100％
サ．カラオケ ??? ???
中・高生 82.6 11.7 4.7 1.0 100％ 94.9 3.3 0.7 1.1 100％
中学・高校教師 24.1 60.7 2.8 12.4 100％ 39.9 50.2 2.2 7.7 100％
シ．パチンコ ??? ???
中・高生 24.0 40.8 19.6 15.7 100％ 69.3 18.6 3.7 8.4 100％
中学・高校教師 15.1 48.6 0.7 35.6 100％ 27.5 42.5 1.3 28.8 100％
セ．ポルノ ??? ???
中・高生 55.3 33.6 7.9 3.2 100％ 85.4 11.6 1.1 1.9 100％
中学・高校教師 38.5 43.4 4.2 14.0 100％ 50.2 38.1 0.9 10.8 100％
ソ．バイク ??? ???
中・高生 14.0 28.9 15.0 42.1 100％ 47.8 25.7 2.7 23.9 100％
中学・高校教師 10.3 19.9 － 69.9 100％ 12.9 26.6 0.4 60.1 100％
タ．飲 酒 ??? ???
中・高生 23.0 40.4 22.9 13.7 100％ 68.7 25.2 2.5 3.5 100％
中学・高校教師 11.0 74.0 0.7 14.4 100％ 18.9 71.7 0.4 9.0 100％
チ．風営店のアルバイト ??? ???
中・高生 27.8 39.6 23.2 9.3 100％ 70.8 21.8 4.2 3.2 100％

































































































































ａ．１万円の万引き － 7.1 11.8 81.1 100％ － 6.7 10.8 82.5 100％
ｂ．500円の万引き － 19.9 25.0 55.1 100％ － 17.6 25.3 57.1 100％
ｃ．公園で喫煙 1.4 26.9 32.0 39.7 100％ 1.7 25.3 33.7 39.4 100％
ｄ．喫茶店で喫煙 1.7 23.6 34.7 40.1 100％ 2.4 20.5 37.4 39.7 100％
ｅ．友だちの家で喫煙 2.4 37.0 38.1 22.6 100％ 3.4 36.0 37.0 23.6 100％
ｆ．いじめ 1.0 10.4 77.4 11.1 100％ 1.0 7.1 77.4 14.5 100％
ｇ．昼の公園でキッス 33.7 28.6 32.0 5.7 100％ 38.1 24.9 31.3 5.7 100％
ｈ．夜の公園でキッス 32.7 25.9 32.0 9.4 100％ 36.7 21.9 32.3 9.1 100％
ｉ．テレクラ 3.4 16.5 39.1 41.1 100％ 3.7 15.8 39.4 41.1 100％
ｊ．休日の昼のカラオケ 59.6 15.5 23.9 1.0 100％ 64.3 12.5 22.6 0.7 100％
ｋ．夜のカラオケ 25.4 25.8 42.7 6.1 100％ 30.5 22.7 41.7 5.1 100％
ℓ．ポルノ 32.7 42.1 18.2 7.1 100％ 34.5 41.2 17.2 7.1 100％
ｍ．休日の昼のバイク乗り 9.5 12.5 20.6 57.4 100％ 34.3 14.8 31.7 19.2 100％
ｎ．夜のバイク乗り 6.8 11.5 19.9 61.8 100％ 19.7 14.2 32.2 33.9 100％
ｏ．喫茶店で飲酒 2.0 16.5 30.6 50.8 100％ 2.7 15.9 28.4 53.0 100％






















































































































ａ．１万円の万引き 7.1 31.7 37.3 23.9 100％ 6.8 29.3 37.2 26.7 100％
ｂ．500円の万引き 10.9 50.4 25.9 12.8 100％ 11.7 44.7 28.0 15.5 100％
ｃ．公園で喫煙 31.0 29.5 35.8 3.7 100％ 40.4 18.9 36.2 4.5 100％
ｄ．喫茶店で喫煙 34.4 23.9 38.8 3.0 100％ 40.2 19.2 37.2 3.4 100％
ｅ．友だちの家で喫煙 27.7 39.2 31.0 2.2 100％ 33.9 33.1 30.8 2.3 100％
ｆ．いじめ 3.8 19.0 75.4 1.9 100％ 4.9 14.3 76.3 4.5 100％
ｇ．昼の公園でキッス 70.0 15.4 13.9 0.8 100％ 74.7 10.6 14.0 0.8 100％
男
性
ｈ．夜の公園でキッス 68.5 15.4 14.6 1.5 100％ 73.2 10.6 14.7 1.5 100％
ｉ．テレクラ 19.5 35.6 31.8 13.1 100％ 20.4 35.1 31.7 12.8 100％
ｊ．休日の昼のカラオケ 77.2 13.8 8.6 0.4 100％ 80.8 10.6 8.7 － 100％
ｋ．夜のカラオケ 56.0 26.5 16.8 0.8 100％ 62.3 21.1 15.9 0.8 100％
ℓ．ポルノ 54.3 34.5 9.4 1.9 100％ 59.2 29.1 10.2 1.5 100％
ｍ．休日の昼のバイク乗り 28.1 22.5 34.5 15.0 100％ 50.2 16.2 23.8 9.8 100％
ｎ．夜のバイク乗り 21.3 22.9 34.5 21.4 100％ 38.5 18.9 26.4 16.2 100％
ｏ．喫茶店で飲酒 24.2 25.0 44.4 6.3 100％ 32.0 19.9 42.5 5.6 100％
ｐ．友だちの家で飲酒 27.0 37.5 33.7 1.9 100％ 33.2 31.3 33.6 1.9 100％
ａ．１万円の万引き 7.2 29.6 42.3 20.8 100％ 8.7 27.3 40.1 23.9 100％
ｂ．500円の万引き 13.1 41.6 34.8 10.6 100％ 15.5 38.0 34.4 12.1 100％
ｃ．公園で喫煙 34.7 20.3 42.1 3.0 100％ 44.4 14.3 37.5 3.8 100％
ｄ．喫茶店で喫煙 40.0 15.9 40.7 3.5 100％ 49.4 10.8 35.7 4.2 100％
ｅ．友だちの家で喫煙 30.4 38.3 29.0 2.3 100％ 39.0 33.9 24.7 2.4 100％
ｆ．いじめ 4.1 8.6 84.1 3.3 100％ 4.7 6.7 83.8 4.9 100％
ｇ．昼の公園でキッス 72.1 13.9 13.1 0.9 100％ 77.0 11.0 11.1 0.9 100％
女
性
ｈ．夜の公園でキッス 72.0 13.0 13.9 1.2 100％ 77.1 9.9 11.7 1.2 100％
ｉ．テレクラ 16.2 29.4 42.7 11.7 100％ 19.3 26.9 41.0 12.9 100％
ｊ．休日の昼のカラオケ 84.2 10.7 4.5 0.7 100％ 88.9 7.4 3.2 0.6 100％
ｋ．夜のカラオケ 58.8 29.7 11.0 0.5 100％ 72.3 19.8 7.3 0.6 100％
ℓ．ポルノ 58.9 31.3 8.0 1.8 100％ 65.0 26.5 6.2 2.4 100％
ｍ．休日の昼のバイク乗り 31.6 22.6 36.0 9.8 100％ 54.3 16.7 23.2 5.9 100％
ｎ．夜のバイク乗り 27.5 18.3 36.9 17.3 100％ 43.4 16.6 25.3 14.7 100％
ｏ．喫茶店で飲酒 26.3 21.6 46.6 5.5 100％ 34.4 18.4 41.5 5.8 100％










































































































?欠席」に関して ?課外活動」に関して ?校則」に関して ?生徒のしつけ」に関して ?指導目標」に関して


























































































































































































































































































中 学 教 師 高 校 教 師

































































１）忌引き・病欠以外の欠席は許されない 14.4 24.4 51.1 10.0100％ 20.0 38.0 38.0 4.0100％
２）出席を強要すべきではない 18.9 18.9 54.7 7.6100％ 23.1 29.5 34.6 12.8100％
?課外活動?に関して ?
１）関心の如何を問わず活動すべきである 10.6 21.3 51.1 17.0100％ 14.3 39.0 45.5 1.3100％
２）生徒本人の興味・関心に任せればよい 18.8 22.9 53.1 5.2100％ 25.0 32.9 32.2 9.9100％
?校則?に関して
１）校則は不可欠・違反者には相応の処分 15.7 25.5 47.1 11.8100％ 21.2 39.0 33.9 5.9100％
２）校則は不要である 16.3 20.7 55.4 7.6100％ 20.6 31.4 39.2 8.8100％
?生徒のしつけ?に関して
１）生徒の家庭生活にも積極的に関与すべき 13.3 21.7 56.7 8.3100％ 23.1 32.3 40.0 4.6100％
２）しつけはあくまでも保護者に任せるべき 18.3 23.2 48.8 9.8100％ 21.0 35.2 35.8 8.0100％
?指導目標?に関して
１）連帯性や協調性など、他者との人間関係の伸張 15.1 24.4 48.8 11.6100％ 22.2 35.0 36.8 6.0100％



























中 学 教 師 高 校 教 師

































































１）忌引き・病欠以外の欠席は許されない 7.6 70.7 12.0 9.8100％ 14.6 63.6 19.2 2.7100％
２）出席を強要すべきではない 21.2 44.2 17.3 17.3100％ 19.5 54.6 18.2 7.8100％
?課外活動?に関して
１）関心の如何を問わず活動すべきである 4.3 66.0 14.9 14.9100％ 14.5 69.7 13.2 2.6100％
２）生徒本人の興味・関心に任せればよい 16.5 58.8 13.4 11.3100％ 17.7 55.6 21.6 5.2100％
?校則?に関して ＋
１）校則は不可欠・違反者には相応の処分 5.9 58.8 21.6 13.7100％ 14.3 62.2 20.2 3.4100％
２）校則は不要である 16.1 62.4 9.7 11.8100％ 18.8 58.4 17.8 5.0100％
?生徒のしつけ?に関して
１）生徒の家庭生活にも積極的に関与すべき 10.0 60.0 16.7 13.3100％ 20.9 56.7 19.4 3.0100％
２）しつけはあくまでも保護者に任せるべき 14.5 62.7 10.8 12.1100％ 14.3 62.1 18.6 5.0100％
?指導目標?に関して
１）連帯性や協調性など、他者との人間関係の伸張 12.8 59.3 16.3 11.6100％ 17.2 58.6 20.7 3.5100％
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TheSchoolteacher’sConceptionofControlling
theDeviantorQuasi-DeviantBehaviorsof
JuniorHighandSeniorHighSchoolStudents
ShigenobuYONEKAWA
Thispaperattemptstoclarifytherealityoftheschoolteacher’sconceptionofthe
controlingsubjectforthedeviantorquasi-deviantbehaviorsofjuniorhighandsenior
highschoolstudentsbycomparingitwiththeconceptionsofthosepupilsorstudents
themselves,policeofficersandordinaryadults.
Formakingthisresearch,questionnairesurveyswereconductedinTokyoMetropoli-
tan,Saitamaprefecture,MiyagiandAomorifromDecember1996toMarch1997.The
sampleswere384schoolteachers（147juniorhighschoolteachersand237seniorhigh
schoolteachers),721juniorhighschoolpupils,905seniorhighschoolstudents,298police
officersand1,171ordinaryadults.
Themainconclusionsareasfolows.
１．Thatconceptionisveryintenseamongschoolteacherswhichconsidersthefamily
orparentsascontrolingsubject.
２．Thatconceptionisveryrareamongschoolteacherswhichconsiderstheschoolor
theteacherascontrolingsubjectandthereisadifferencefromtheexpectationofjunior
highschoolpupils,policeofficersandordinaryadultsfortheschoolortheteacher.
３．Amongschoolteacherstheviewwhichregardstheexternalcontrolasunnecessary
islessthanamongjuniorhighandseniorhighschoolstudentsbutmorethanamong
policeofficersandordinaryadults.
４．Amongschoolteacherstheconceptionwhichconciderssuchlaw enforcement
organizationlikepoliceascontrolingsubjectisnotsomuchasamongpoliceofficersbut
morethanamongordinaryadultsandjuniorhighandseniorhighschoolstudents.
５．Amongschoolteachersthedegreeofregardingthebehaviorsofjuniorhighand
seniorhighschoolstudentsasdeviantishigherthanamongthosepupilsandstudentsand
ordinaryadultsbutlowerthanamongpoliceofficers.
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